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　青森県十和田市の奥入瀬渓流では 1935 年から 1976 年までの間に 4 編のコケ植物（蘚苔類）相に関す
る論文が発表されている。これらの論文に基づいて整理したところ，蘚類 28 科 63 属 103 種，苔類 19









　　Twenty-eight families, 63 genera and 103 species in Bryopsida and 19 families, 24 genera and 34 
species in Hepaticopsida were obtained from the previous studies reported since 1935 to 1976, on the 
bryophytes in Oirase Gorge, Northern Honshu, Japan. For each species, cited literature were given 
as a list in this report. The observation events were held by the "Basic studies for tourism properties 
in Lake Towada and Oirase Gorge" on 2012,  targeting the promotions using the value of bryophytes 
for eco-tourism in this area. There is a high level of interest in bryophytes in Oirase Gorge among 
local people and nature guides. The similar events are planning for the following year. The study on 
the bryophytes flora in Oirase Gorge by the authors will be continue using the specimen sampled 
on 2012. The list of  the bryophyte flora in this report is useful for the following studies on the 
bryophyte flora and the changes of the distribution of each species in this area.
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みを抽出すると，現在の分類では蘚類では 22 科 40 属
55 種である。
2.2 野口彰 （1959）: 十和田湖畔の蘚苔類植生．生態



























5） では予報的に蘚類 11 科 21 属 22 種，苔類 13 科 14
属 20 種を報告している。井上ら（1976）6）では蘚類





























　上述の４論文によると，奥入瀬渓流には蘚類 28 科 63



















Tetraphis pellucida Hedw. ヨツバゴケ，井上（1974）
Polytrichales　スギゴケ目
Polytrichaceae　スギゴケ科
Atrichum undulatum （Hedw.） P.Beauv. ナミガタタチ
ゴケ， 井上（1974）, 井上ら（1976）




Fissidens dubius P.Beauv. トサカホウオウゴケ，村井
（1935）（as Fissidens cristatus），井上ら（1976）（as 
Fissidens cristatus）
Fissidens grandifrons Brid. ホソホウオウゴケ，村井
（1935）（as Fissidens planicaulis）
Fissidens gymnogynus Besch. ヒメホウオウゴケ，村井
（1935），野口（1959）　
Fissidens taxifolius Hedw. キャラボクゴケ，村井（1935）
Dicranales　シッポゴケ目
Bryoxiphiaceae　エビゴケ科
Bryoxiphium norvegicum （Brid.） Mitt. ssp. japonicum 
（Berggr.） A.Löve & D.Löve エビゴケ，村井（1935），
井上ら（1976）
Dicranaceae　シッポゴケ科
Dichodontium pellucidum　（Hedw.） Shimp. シメリイ
ワゴケ，井上（1974）　
Dicranella heteromalla （Hedw.） Schimp. ススキゴケ，
井上ら（1976）
Dicranum flagellare Hedw. ヒメカモジゴケ，井上（1974）
Dicranum hamulosum Mitt. カ ギ カ モ ジ ゴ ケ， 村 井
（1935），井上ら（1976）
Dicranum nipponense Besch. オオシッポゴケ，井上ら
（1976）
Dicranum scoparium Hedw. カモジゴケ，村井（1935），
井上ら（1976）
Dicranum viride  （Sul l .  & Lesq .） Lindb.  var . 




Onchophorus crispifolius （Mitt.） Lindb. チヂミバゴブ
ゴケ，村井（1935）　
Leucobryaceae　シラガゴケ科
Leucobryum bowringii Mitt. アラハシラガゴケ , 村井
（1935）
Pottiaceae　センボンゴケ科




Grimmia brachydictyon （Cardot） Deguchi コアミメギ
ボウシゴケ，村井（1935）（as Grimmia patens コス
ナゴケ） 
Grimmia pilifera P.Beauv. ケギボウシゴケ，井上ら
（1976）
Racomitrium canescens ssp. latifolium （C.Jens. in 
Lange & Jens.） Frisvoll スナゴケ，村井（1935）（as 
Racomitrium canescens　ナガスナゴケ）
Racomitrium ericoides （F.Weber ex Brid.） Brid. ハイ
スナゴケ，村井（1935）（as Racomitrium canescens 
var. ericoides　スナゴケ）
Schistidium strictum （Turner） Loeske ex O.Maert. 




Bryum cellulare Hook. オンセンゴケ，村井（1935）（as 
Bryum argyrobrioides）
Bryum pseudtriquetrum （Hedw.） Gaertn., Meyer & 
Schreb. オオハリガネゴケ，井上（1974）　
Bryum recurvulum Mitt. テリハハリガネゴケ，村井
（1935）
Pohlia nutans （Hedw.） Lindb. ヘチマゴケ，村井（1935）
Mniaceae　チョウチンゴケ科
Mnium heterophyllum （Hook.） Schwägr. コチョウチン
ゴケ，野口（1959），井上（1974）　
Mnium lycopodioides （Hook.） Schwägr. ナメリチョウ
チンゴケ，井上ら（1976）（as Mnium laevinerve）
Plagiomnium acutum （Lindb.） T.J.Kop. コツボゴケ，
村井（1935）（as Mnium trichomanes），井上ら（1976）
（as Plagiomnium trichomanes）
Plagiomnium cuspidatum （Hedw.） T.J.Kop. ツボゴケ，
村井（1935）（as Mnium caspidatum），野口（1959），
井上（1974）（as Mnium cuspidatum）
Plagiomnium maximowiczii （Lindb.） T.J.Kop. ツ
ル チ ョ ウ チ ン ゴ ケ ， 村 井（1935）（as Mnium 
maximowiczii）
Plagiomnium vesicatum （Besch.） T.J.Kop. オオバチョ
ウチンゴケ，井上（1974）（as Mnium rostratum），
井上ら（1976）
Pseudobryum cinclidioides （Hueb.） T.J.Kop. タ
カ ネ チ ョ ウ チ ン ゴ ケ， 村 井（1935）（as Mnium 
cinclidioides） 
Rhizomnium parvulum （Mitt.） T.J.Kop. コウチワチョ
ウチンゴケ，井上ら（1976）
Rhizomnium striatulum （Mitt.） T.J.Kop. スジチョウチ
ンゴケ，野口（1959）（as Mnium  striatulum）
Trachycystis microphylla （Dozy & Molk.） Lindb. コ
バ ノ チ ョ ウ チ ン ゴ ケ， 村 井（1935）（as Mnium 
microphyllum）， 井 上 ら（1976）（as Mnium 
microphyllum  ユガミチョウチンゴケ）
Trachycystis ussuriensis （Maack & Regel） T.J.Kop. 
ユガミチョウチンゴケ ，野口（1959）（as Mnium 
immarginatum ）
Trachysystis flagellaris （Sull. & Lesq.） Lindb. エゾチョ
ウチンゴケ ，井上ら（1976）
Aulacomniaceae　ヒモゴケ科
Aulacomnium heterostichum （Hedw.） Bruch. & 
Schimp. in Bruch et al. ナガミチョウチンゴケ，村井
（1935）
Bartramiaceae　タマゴケ科
Bartramia pomiformis Hedw. タマゴケ，井上（1974）
Philonotis thwaitesii Mitt. コツクシサワゴケ，井上ら
（1976）（as Philonotis socia ）
Orthotrichales タチヒダゴケ目
Orthotrichaceae　タチヒダゴケ科




Climacium japonicum Lindb. コウヤノマンネングサ , 
村井（1935）（as Climacium americanum アメリカ
マンネングサ）
Cryphaeaceae　イトヒバゴケ科
Forsstroemia japonica （Besch.） Paris ヒ ナ イ ト ゴ ケ，
野口（1959）（as Leptodon japonicus）
Leucodontaceae　イタチゴケ科





Homalia trichomanoides （Hedw.） Bruch & Schimp. ナ
ガエタチヒラゴケ，村井（1935），野口（1959）（as 
Homalia japonica ）， 井 上（1974）（as Homalia 
japonica ） 井上ら（1976）（as Homalia japonica ）
Neckera yezoana Besch. エゾヒラゴケ，野口（1959）
Thamnobryaceae    オオトラノオゴケ科
Thamnobryum subseriatum （Mitt. ex Sande Lac.）　
B.C.Tan　オオトラノオゴケ，井上ら（1976）
Lembophyllaceae　トラノオゴケ科





Fauriella albescens Broth. & Paris in Paris，nom.nud, 
村井（1935）（シロヒゲゴケ）
Fauriella tenius （Mitt.） Cardot in Broth. in Engler & 
Prantl，井上ら（1976）エダウロコゴケモドキ
Leaskeaceae　ウスグロゴケ科
Pseudoleskeopsis zippelii （Dozy & Molk） Broth.， ア
サ イ ト ゴ ケ， 村 井（1935）（as Pseudoleskeopsis 
laticuspis）
Thuidiaceae　シノブゴケ科
Anomodon giraldii Müll.Hal. オオギボウシゴケモドキ，
村井（1935），野口（1959），井上（1974），井上ら（1976）
Anomodon longifolius （Brid.） Hartm. キヌイトゴケ，
野口（1959），井上ら（1976）
Anomodon rugelii （Müll. Hal.） Keissl. エゾイトゴケ，
野口（1959），井上ら（1976）
Boulaya mittenii （broth.） Card.， 井 上（1974）， 野 口
（1959）チャボスズゴケ
Bryonoguchia molkenboeri （Sande Lac.） Z.Iwats. & 
H.Inoue ホンシノブゴケ，村井（1935）
Haplocladium microphyllum （Hedw.） Broth. in 
Engler & Prantl コメバキヌゴケ，村井（1935）（as 
Haplocladium latilfolium ヒロハノアサゴケ），井上
ら（1976）（as Haplocladium microphyllum ノ ミ ハ
ニワゴケ）
Haplohymenium longinerve （Broth.） Broth. in Engler 
& Prantl  ナガスジイトゴケ，村井（1935）村井（1935）
（as Haplohymenium piliferum ケイハイトゴケ）
Haplohymenium pseudo-triste （Müll.Hal.） Broth. in 
Engler & Prantl コバノイトゴケ，村井（1935）（as 
Haplohymenium submicrophyllum タカサゴコバノ
イトゴケ）
Thuidium cymbifolium （Dozy & Molk.） Dozy & 
Molk. ヒメシノブゴケ，村井（1935）（as Thuidium 
japonicum ヤマトシノブゴケ）
Thuidium kanedae Sakurai トヤマシノブゴケ，井上ら
（1976），野口（1959），井上（1974）
Thuidium subpycnothallum Card.*, 村井（1935）
Amblystegiaceae　ヤナギゴケ科
Amblystegium serpens （Hedw.） Bruch & Schimp. in 
Bruch. et al. ヒメヤナギゴケ，井上（1974）
Campyliadelphus chrysophyllus （Brid.） R.S.Chopra
コ ガ ネ ハ イ ゴ ケ， 村 井（1935）（as Campylium 
chrysophyllum）
Cratoneuron filicinum （Hedw.） Spruce ミズシダゴケ，
井上（1974），井上ら（1976）
Hygrohypnum ochraceum （Wilson） Loeske ウスキシメ
リゴケ，村井（1935）
Brachytheciaceae　アオギヌゴケ科
Brachythecium brotheri Paris アラハヒツジゴケ，井上
（1974）
Brachythecium buchananii （Hook.） A.Jaeger. ナガヒツ
ジゴケ，井上（1974），井上ら（1976）
Brachythecium coreanum Card. コマノヒツジゴケ，井
上ら（1976）
Brachythecium glareosum （Spr.） Broth. &　Schimp. in 
Bruch et al. ツブテゴケ，村井（1935）
Brachythecium helminthocladum Broth. & Paris ヒ モ
ヒツジゴケ，井上ら（1976）
Brachythecium kuroishicum Besch. ク ロ イ シ ヒ
ツ ジ ゴ ケ， 村 井（1935）（as Brachythecium 
decurrentifolium　ナガレハヒツジゴケ）
Brachythecium pallescens Dixon et Thér キノクニヒツ
ジゴケ ，村井（1935）
Brachythecium plumosum （Hedw.） Bruch &Schimp.，
ハネヒツジゴケ，村井（1935）（as Brachythecium 
populeum fo. robustum Broth.　アラアオギヌゴケ）
Brachythecium populeum （Hedw.） Bruch et Schimp. 
アオギヌゴケ，村井（1935），井上ら（1976）
Brachythecium populeum （Hedw.） var. angustifolium 
Besch. hom. illeg，村井（1935）
Brachythecium reflexum （Starke） Bruch & Schimp. ア
ラエノヒツジゴケ，村井（1935）
Brachythecium rivulare Bruch & Schimp. in Bruch et 
al. タニゴケ，井上ら（1976）
Bryhnia novae-angliae （Sull. & Lesq.） Grout ヤノネゴ
ケ，村井（1935），井上ら（1976）




Homalothecium laevisetum Snde Lac. アツブサゴケ，
野口（1959）　
Rhynchostegium muelleri A.Jaeger ツクシアオハイゴ
ケ，村井（1935）（as Plathyhypnidium sasaokae マ
ルバミカヅキゴケ）
Rhynchostegium riparioides （Hedw.） Cardot アオハイ
ゴケ，井上（1974）（as Eurhynchium ripaoides）
Myuroclada maximowiczii （Borszcz.） Steere & 
W.B.S.Schofield ネ ズ ミ ノ オ ゴ ケ， 村 井（1935）（as 
Myuroclada concinna var. gracilis ），野口（1959），
井上（1977），井上ら（1976）
Entodontaceae　ツヤゴケ科
Entodon challengeri （Paris） Cardot ヒロツヤゴケ，村
井（1935）
Plagiotheciaceae　サナダゴケ科
Plagiothecium cavifolium （Brid.） Z. Iwats. マルフサゴ
ケ ，井上ら（1976）
Plagiothecium nemorale （Mitt.） A.Jaeger ミヤマサナダ
ゴケ，村井（1935） （as Plagiothecium longisetum ナ
ガエノサナダゴケ），井上ら（1976）
Hypnaceae　ハイゴケ科
Breidleria erectiuscula　（Sull. & Lesq.）　Hedenäs ヒ
ラハイゴケ，村井（1935）（as Breidleria homaliacea
　Besch. ヒラエハイゴケ）
Callicladium haldanianum （Grev.） H.A.Crum ク サ ゴ
ケ， 村 井（1935）（as Heterophyllium haldanianus 
（Grev.））， 野 口（1959）（as Heterophyllium 
haldanianus， 井 上（1974）Heterophyllium 
haldanianum） 
Ctenidium hastile （Mitt.） Linbd. コクシノハゴケ，井
上ら（1976）
Gollania varians （Mitt.） Broth. in Engler & Prantlラッ
コゴケ，村井（1935）
Herzogiella turfacea （Lindb.） Z.Iwatsu. ツクモハイゴ
ケ，村井（1935）（as Dolichothea silesiaca ツヤイチ
イゴケ）　　
Homomallium incurvatum （Brid.） Loeske ユガミキヌ
タゴケ，村井（1935）
Hypnum fujiyamae （Broth.） Paris フジハイゴケ，村井
（1935）
Hypnum subimponens Lesq. ssp. ulophyllum （Müll.
Hal.） Ando ヤ マ ハ イ ゴ ケ， 井 上 ら（1976）（as 
Hypnum subimponense ハイサワラゴケモドキ）
Rhytidiadelphus japonicus （Reimes） T.J.Kop. コフサゴ
ケ，井上ら（1976）
Rhytidiadelphus squarrosus（Hedw.） Warnst. フ サ ゴ
ケ，野口（1959），井上（1974）（as Rhytidiadelphus 
calvescens） 
Rhytidiadelphus triquetrus （Hedw.） Warnst オオフサ
ゴケ，村井（1935）
Taxiphyllum aomoriense （Besch.） Z.Iwats. ア オ モ
リ サ ナ ダ ゴ ケ， 村 井（1935）（as Plagiothecium 
aomoriense）， 野 口（1959）（as Plagiothecium 
aomoriense）， 井 上（1974）（as Plagiothecium 
aomorience サ ナ ダ ゴ ケ ） 井 上 ら（1976）（as 
Plagiothecium aomoriense）
Taxiphyllum taxirameum （Mitt.） M.Fleisch. キャラハ
ゴケ，井上ら（1976）
Hylocomiaceae　イワダレゴケ科
Hylocomiastrum pyrenaicum （Spruce） M.Fleich. ex 







Blepharostoma trichophyllum （L.） Dumort. マツバウロ
コゴケ，井上ら（1976） 
Trichocoleaceae　ムクムクゴケ科
Trichocolea tomentella （Ehrh.） Dumort. ムクムクゴケ，
井上（1974）　
Lepidoziaceae　ムチゴケ科
Bazzania denudata （Tlrrey in Lindenb.） Trevis. タマ
ゴバムチゴケ ，井上ら（1976）　
Calypogeiaceae　ツキヌキゴケ科
Calypogeia integristipula Steph. ミヤマホラゴケモドキ，
井上ら（1976）　
Cephaloziaceae　ヤバネゴケ科
Cephalozia otaruensis Steph. オタルヤバネゴケ，井上
（1974）　
Nowellia curvifloia （Dicks.） Mitt. フクロヤバネゴケ，
井上（1974）　
Jungermanniaceae　ツボミゴケ科
Jungermannia fusiformis （Steph.） Steph. ムツウロコ
ゴケ ，井上ら（1976）
Jungermannia hattoriana （Amakawa） Amakawa ハッ
トリツボミゴケ，井上ら（1976）





Marsupella emarginata （Ehrh.） Dumort. ssp. tubulosa
タカネミゾゴケ，井上（1974）
Scapaniaceae　ヒシャクゴケ科
Diplophyllum albicans （L.） Dumort. シロコオイゴケ，
井上ら（1976）　
Scapania undulata （L.） Dumort. ムラサキヒシャクゴ
ケ，井上ら（1976）　
Scapania parvitexta Steph. コアミメヒシャクゴケ，井
上（1974）, 井上ら（1976）
Geocalycaceae　ウロコゴケ科
Heteroscyphus coalitus （Hook.） Schiﬀ n. オオウロコゴ
ケ ，井上ら（1976）
Plagiochilaceae　ハネゴケ科
Plagiachila hakkodensis Steph. ミヤマハネゴケ，井上
（1974），井上ら（1976）
Plagiachila ovalifolia Mitt. マ ル バ ハ ネ ゴ ケ ， 井 上
（1974），井上ら（1976）
Radulaceae　ケビラゴケ科
Radula japonica Gottsche in Steph. ヤマトケビラゴケ，
井上ら（1976）　
Radula obtusiloba　Steph. エゾノケビラゴケ ，井上
（1974）井上ら（1976）
Porellaceae　クラマゴケモドキ科
Macvicaria ulophylla （Steph.） S.Hatt. チヂミカヤゴケ，
井上ら（1976）　
Porella fauriei （Steph.）　S.Hatt. ケクラマゴケモドキ，
井上（1974）（as Porella fauriana），井上ら（1976）
Porella grandiloba Lindb. オオクラマゴケモドキ，井上
（1974），井上ら（1976）
Frullaniaceae　ヤスデゴケ科
Frullania muschicola Steph. カ ラ ヤ ス デ ゴ ケ， 井 上
（1974），井上ら（1976）
Frullania oakesiana Austin ssp. takayuensis （Steph.） 
R.M.Shust. タカユヤスデゴケ , 井上（1974）
Frullania tamarisci ssp. obscura （Verd.） S.Hatt. 
シ ダ レ ヤ ス デ ゴ ケ， 井 上（1974）（as Frullania 
tamarisci）， 井 上 ら（1976）（as Frullania 
tamarisci）
Lejeuneaceae　クサリゴケ科
Lejeunea japonica Mitt. ヤマトコミミゴケ ，井上（1974）




Pellia endiviifolia （Dicks.） Dumort. ホソバミズゼニゴ
ケ，井上ら（1976）　
Blasiaceae　ウスバゼニゴケ科
Cavicularia densa Steph. シャクシゴケ ，井上（1974），
井上ら（1976）
Metzgeriaceae　フタマタゴケ科
Apometzgeria pubescens （Schrank） Kuwah. ケフタマ
タゴケ，井上ら（1976）





Conocephalum conicum （L.） Dumort. ジャゴケ ，井上
（1974），井上ら（1976）
Conocephalum japonicum（Thunb.） Grol le ヒ
メ ジ ャ ゴ ケ， 井 上（1974）（as Conocephalum 
supradecompositum）， 井 上 ら（1976）（as 
Conocephalum supradecompositum）
Marchantiaceae　ゼニゴケ科
Marchantia paleacea Bertol. ツヤゼニゴケ，井上（1974）



















による講演からなる講座のほか，2012 年 6 月 10 日（日）












第 1 回　6 月 2 日　秋山弘之氏（日本蘚苔類学会会長／
兵庫県立人と自然の博物館主任）「コケ植物の多様性
と美，不思議ないきものキノコ」
第 2 回　6 月 20 日　西村直樹氏（岡山理科大学自然植
物園園長）・川合啓二氏（岡山コケの会）「コケの美と
面白さをいかに伝えるか？ －顕微鏡で見る 100 倍の
コケ世界－」
第 3 回　7 月 12 日　樋口正信氏（国立科学博物館植物
研究部）「国立科学博物館および北八ヶ岳における蘚
苔類観察会の実際と今後の展開」
第 4 回　9 月 1 日，2 日　伊沢正名氏（隠花植物写真家）「コ
ケの美，キノコのくらし」「 ウンコは生態系を還す（ま
わす）ごちそう」
第 5 回　9 月 12 日　木村全邦氏（公益財団法人吉野川
紀の川源流物語企画調査班班長）「環境によるコケの
読み方－蘚苔類観察のコツと着眼点－」
第 6 回　9 月 26 日　田中美穂氏（「苔とあるく」12）著者）
「初心者向け市街地観察会の実際とこれから」
第 7 回　10 月 14 日　上野健氏（都留文科大学非常勤講
師）「コケ植物と水の関係」






　10 月 20 日 ～ 28 日 に は 十 和 田 市 現 代 美 術 館 で は
「wonderful nature photography ネイチャーガイドが覗
いた奥入瀬・十和田湖・蔦の森」と題した企画写真展が
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